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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai keteladanan guru dalam novel 
Laskar Pelangi serta untuk mengetahui tentang relevansi keteladanan guru dalam 
novel Laskar Pelangi dengan akhlaq dalam Islam. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Jenis dan 
sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa novel 
Laskar Pelangi dan data sekunder berupa referensi-referensi lain yang mendukung 
data primer. Teknik pengambilan data berupa dokumentasi serta teknik analisis 
data menggunakan hermeunitik dan analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa nilai-nilai keteladanan dalam novel Laskar Pelangi yaitu, ikhlas, memberi 
nasehat/motivasi, sabar, mau berbagi ilmu, adil, menghargai, jujur, memberi 
pujian, berkata-kata yang baik, tanggung jawab, bercanda bersama anak didiknya, 
tegas, konsisten, baik hati,  murah senyum, peduli,serta berprasangka yang baik 
(husnudzan). Adapun relavansi nilai-nilai keteladanan guru dengan akhlaq dalam 
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This study aims to determine the value of exemplary teachers in the novel Laskar 
Pelangi and to know about the relevance of exemplary teachers in the novel 
Laskar Pelangi by the morality in Islam. The method used in this study is the 
library (library research). Types and sources of data used in this study are primary 
data in the form of novel Laskar Pelangi and secondary data from other references 
that support the primary data. Data collection techniques in the form of 
documentation and data analysis techniques using hermeunitik and content 
analysis. The results showed that the values of exemplary novel Laskar Pelangi 
namely, sincere, give advice / motivation, patient, willing to share knowledge, fair 
and not biased, respect, honesty, give compliments, speak good / avoid words vile 
and inappropriate, responsibility, jokes with his protege, assertive, consistent, 
kind, smiling, caring, and good prejudiced (husnudzan). As for the relevance of 
the values of exemplary teachers with morality in Islam is relevant 
 
 
